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The 1968-69 school year was unique to each of us as we re-
call experiences in the classroom and school activities, personal 
relationships with one another, and our own individual achieve-
ments. 
At the same time, however, we can recognize the leadership 
and esprit de corps which were present in the unity which was 
instrumental to the accomplishments of school groups and to 
the success of our new Waterloo pupil project. 
Looking back on such a year should enable each of us to per-
ceive more clearly the ingredients which will allow us as individ-
uals to contribute successfully to building a better world for all. 
May I congratulate the graduating seniors. Their strong lead-
ership was an inspiration to all of us throughout the school 
year. Best wi hes. 
Dr. Nielsen 
2 
In responding to a request from the Annual Staff that I com-
ment upon the 1968-69 school year, I want to say first that it 
was an unusually fine year. We received outstanding leadership 
from an outstanding Senior Class; we achieved remarkable suc-
cess in academic areas and in dramatics, athletics, and music; 
we initiated some new programs which were successful largely 
because of the dependability and maturity of the great majority 
of our student body. 
I think all of us felt pride at being a part of this school last 
year and, most important, I think that feeling of pride was jus-
tified by the accomplishments of our students. I hope we can 
look back on future years with a similar feeling of satisfaction 
at our students' accomplishments- but for now the 1968-69 
school year has to be viewed as the best we've done. 
Dr. Albrecht 
All too soon the present is past 
Time now to look back ... 
Upon successes and failures 
Friends and enemies 
Promises and regrets 
A unique year 
Made so by unique people 
A busy year-
Time divided between sports, drama, music, 
Studies, and many other activities 
A living, breathing year 
Colored by a diverse 
And energetic student body 
Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pg. 5 
Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Personalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Seniors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Sta// 
Managing Editor Activities Organizations 
Mary Kae Jepsen Mari Plagge Kathy Budlong 
Peg Paulson Jane Halbach 
Sports Personalities Business 
Lynne Van Deventer Rachel Reed Chris Browning 
Mary Delafield Linda Henderson Jean Thompson 
Photographers 
Dave Wood 
Paul Hansen 
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Joy Pulkrabek 
Mary Delafield 
QUEEN 
Jane Halbach 
Teri Carlo 
Peg Paulson 
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SABRINA FAIR 
Prologue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Thompson 
Maude Larrabee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pat Lott 
Julia Ward McKinlock ...... . .. .. .... Ruth Dreier 
Linus Larrabee, Jr. . ..... .. ....... . Kyle Jessen 
Linus Larrabee ....... ....... ..... Leo Sulentic 
Margaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathy Clayton 
David Larrabee . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron Brammer 
Gretchen .... ..... ........ ... .. Janet Gowan 
Sabrina Fairchild .. . . ........... Rachel Pinkham 
Fairchild . ...... .. .... .. ........ Allan Jessen 
A Young Woman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sue Spray 
A Young Man ..................... Sean Ward 
Another Young Woman. . . . . . . . . . . . Nina Kennedy 
Another Young Man . . . . . . . . . . . Keaven Anderson 
Paul d'Argenson .. . ................ Jim Dreier 
PROGRAM 
First Fanfare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Processional 
Second Fanfare .................. Wassail Bowl 
To~st to the Christmas Season 
Third Fanfare .................... Boar's Head 
Fourth Fanfare .. . ..... .... Flaming Plum Pudding 
Fifth Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . Madrigal Concert 
Soprano: 
Contralto: 
Tenor: 
Bass: 
MADRIGAL SINGERS 
Sue Spray, Bonnie Hills, Gail Hadley, 
Melanie Holmes 
Ruth Dreier, Mary Kae Jepsen, Sandra 
Wendt, Claudia Kennedy 
Mark Tompkin, Steve Norby, Jeff 
Lawrence, Dave Aurand, Dave Butzier, 
Stan Nielsen, Dan Carbiener 
Bill Severin, John DeKock, Arden Miller, 
Darrell Johnson, Alan Eilers 
STROLLING MINSTRELS 
Ron Brammer, Bruce McKean 
TRUMPETERS 
Jean Thompson, Diane Lechelt, Debbie Adams 
Co-Directors: Ken Butzier, Drama; Les Hale, Music 
The Northern University High School 
presents 
VOICES AND VIBRATIONS 
March 14 & 15, 1969 
8:00p.m. 
!J~ </ tu,, 'W,J. 
by 
Jerome Lawrence and Robert E. Lee 
Howard ... . 
Melinda .. . 
Rachel Brown 
Meeker ... 
Bertram Cates 
Mr. Goodfellow 
Mrs. Krebs .. 
Rev. Jeremiah Brown. 
Cooper ..... 
Bollinger 
Mr. Bannister . 
Mrs. Loomis. 
Hot Dog Man. 
Mrs. McLain 
Mrs. Blair 
Elijah .... 
E. K. Hornbeck 
Hurdy Gurdy Man 
Timmy. 
Sunny 
Mayor . 
Matthew Harrison Brady 
Mrs. Brady .. 
Photographer . . 
Tom Davenport . 
Henry Drummond 
Judge 
Dunlap ... . 
Sillers ... . 
Reuter's Man 
Harry Y. Esterbrook 
Dr. Amos D. Keller 
Dr. Allen Page ... 
Walter Aaronson 
CAST 
. Steve Norby 
. Juli Pierpont 
Pat Lott 
Keaven Anderson 
At Jessen 
.. Rick LaRue 
. Kathy Clayton 
Arden Miller 
. . Ken Conlee 
. Jim Hanisch 
Warren Goddard 
Claudia Kennedy 
. .. Sean Ward 
Rachel Pinkham 
. Mary Kae Jepsen 
. Jim Gaffney 
. Kyle Jessen 
. Rob Williams 
. Paul Hansen 
. . Peggy Hall 
Gavin Maurer 
Ron Brammer 
Cathy Rod 
David Wood 
Tim Stamp 
. Bruce McKean 
... Doug Blair 
Darrell Johnson 
Roy Fielding 
Tom Hansen 
Brian Nelson 
. Alan Eilers 
Steve Nielsen 
. Leo Sulentic 
tltn and Boy• or the Tovn: I&rk Knutson, Steve Willia.rm, Tom R:uhlD'&l'l, 
Dave Bubier, Dave Aurand, Bill LowgNn, Doug Carlo, Mark Tompkin, 
Jue Knieval. 
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Hans Apel 
Germany 
Mats Sjoling 
Sweden 
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20 
PEP BAND 
Row 1: Julie Pierpont, Sue Froehner. Row 2: Cindy Thompson, Cindy DeKock, Donna John-
son, Esther Colvert, Renee Kouri, Debbie Holmes, Debbie Adams, Jean Thompson. Row 3; 
John DeKock, Cindy Bremner, Jeanine Bailey, Rick LaRue, Greg Hott, Keavin Anderson, Bob 
Dalziel, Karl Anderson. 
BRASS QUARTET 
Gavin Maurer, Keavin Anderson, Jean Thompson, Chris Thompson 
CLARINET DUET 
Renee Kouri, Jeanine Bailey 
21 
VIOLIN DUET 
Florence Roskamp, Claudia 
Kennedy 
CHAMBER ORCHESTRA 
Claudia Kennedy, Kathy Clayton, Florence Roskamp, Sue Spray, Cindy Thompson, Bill Severin, Hillary Mauer, 
Whit Anderson, Mary Kae Jepsen, Ruth Dreier. 
,. 
22 
MUSIC CONTEST I SOLOS 
Jim Hanisch, Florence Roskamp, 
Claudia Kennedy, Ruth Dreier, 
Bill Severin, Whit Anderson. 
MIXED TRIO 
Whit Anderson, Jeanine Bailey, 
Bill Severin 
ALL STATE PARTICIPANTS 
Paul Davids, Claudia Kennedy, Jeanine Bailey, 
Cindy Thompson, Ruth Dreier, Jim Hanisch 
VIOLIN QUARTET 
Barbara Talbot, Dave Aurand, Cindy Thompson, Kathy 
Clayton 
CELLO TRIO 
Sandy Wendt, Mary Kae Jep-
sen, Ruth Dreier 
STRING TRIO 
Claudia Kennedy, Bill Severin, Ruth Dreier 
23 
2-4 
VOCAL SOLOS, RATING I AT STATE MUSIC CONTEST 
Doug Blair, Cindy Hale, Cindy Rhum, Melanie Holmes, Mary Kae 
Jepsen, Gavin Mauer. Not Pictured: Paul Davids 
• 
CHAMBER CHOIR 
Row 1: John Kerat.is, Juli Pierpont, Florence Roskamp, Cindy 
Rhum, Pat Lott, Dave Butzier. Row 2 : Linda George, Jerelyn 
Anderson, Renee Kouri, Cindy Hale, Tenny Larson, Dave Aurand. 
Row 3: Stan Nielsen, Gavin Mauer, Paul Davids, Keaven Anderson, 
Ron Brammer, Steve Mueller. Row 4: Jeryl Nielsen, Ken Conlee, 
Jeff Lawrence, Doug Blair, Paul Sears. 
., 
MADRIGAL 
Row 1: Dan Carbiener, Steve Norby, Bonnie Hills, Melanie Holmes, Sue Spray, Claudia Kennedy, Mary Kae Jepsen, Ruth Dreier, 
Bill Severin. Row 2 : Mark Tompkin, Dave Butzier, Dave Aurand, Stan Nielsen, Jeff Lawrence, Arden Miller, Bruce McKean, Alan 
Eilers, Ron Brammer, DarrellJohnson,John DeKock. 
25 
t620 Cl"t 
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Annuaf Sta// 
28 
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Senior Music Awards 
Iowa Bar Association Award 
Bill Sindlinger 
Senior Drama 
Awards 
National Athletic 
Scholarship Society 
Brian Nelson 
Claudia Kennedy 
Boys' & Girls' State Representatives 
YFU Representatives 
DAR Good Citizenship Award 
Cathy Rod 
Judy Przychodzin 
Renee Kouri 
District and State Speech Contestants 
0 
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Ruth Dreier 
Mary Pickett 
Caldwell Award 
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Tom Euchner 
8th Grade DAR Award 
Dept. of Teaching 
Scholarships 
Dwight K. Curtis Memorial 
Kreg Ley master 
Ron Brammer, Kreg Leymaster 
Iowa Junior Scientist 
Cindy Thompson 
National Honor Society 
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BASKETBALL 
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' 
Gxlra 
VARSITY 
Robyn Paulson, Mary Delafield, Joyce Pulkrabek, Peg 
Paulson, Teri Carlo. 
JUNIOR HIGH 
Sandy Simcox, Linda Mehmen, Kathy 
Osborne, Robin Carbiener, Patty Mc-
Dermott. 
JUNIOR VARSITY 
Pat Halbach, Pat O'Brien, Barb Blair, 
Sue Spray, Bette Luck. 
VOLLEYBALL 
1969 
First row : Assistant Coaches Craig Lovell, Phil Winthers, Bill Kovacevich, Ed Mulholland and Head Coach John Aldrich. Second row: Jim Gaffney, 
Paul Lovegren, Jim Schmidt, Scott Leinen, Neil Pinkham, Doug Blair, John McDermott, Scott Hanisch, Jim Slater, Sam Carver, Roy Ford, Jeremy 
Page, Bill Lovegren, Dave lmmerzeel, Doug Carlo, Paul Hansen. Third row : Rob Williams, Randy Bahr, John Rod, Mike Schatzberg, Tim Stamp, 
Steve Williams, Dave Penly, Don Margritier, Arden Miller, Steve Mueller, Tom Ruhlman, Dave Butzier, Doug Jepsen, Mike McDermott, John Keraus. 
Fourth row: Chris Browning, John Clopton, Jim Green, Bill Melberg, Paul Davids, Mark Knutson, Roy Fielding, Steve Nielsen, Pete Mazula, Rusty 
Leymaster, John Aldrich, Daryl Johnson, Steve Mitchell, Mike Wilkinson. Not pictured: Kreg Leymaster. 
NICL 1st Team ... Roy, Kreg, Dave, John. 
Honorable Mention .. . Tim, Neil, Doug, Arden, Steve N. 
NUHS OPPONENT 
25 0 Dike 
26 0 Grundy Center 
6 19 Ackley 
7 0 Tripoli 
26 13 Jesup 
0 13 Eldora 
32 6 LaPorte City 
38 12 Orange 
35 

Roy Fielding 
Bruce McKean 
Rick LaRue 
Tom Ruhlman 
SWIMMING RECORD 
OPPONENT 
Bill Sindlinger 
Ron Brammer 
Leo Sulentic 
' 
Steve Norby 
Doug Jepsen 
SWIM TEAM MEMBERS 
NU 
51 
62 
49 
42 
61 
58 
71 
67 
54 
48 
45 Cedar Rapids Washington B 
Bill Sindlinger, Captain, Leo Sulentic, Bruce McKean, Greg 
Hott, Roy Fielding, Ron Brammer, Bert Schoeman, Kyle 
Jessen, Jack Pulkrabek, Rick LaRue, Bob Webb, Rick Slater, 
Jim Dreier, Jim Slater, Steve Norby, John Keraus, Ken Con-
lee, Whit Anderson, George Winslow, Rob Williams, Tom 
Ruhlman, Doug Jepsen, Doug Carlo, Pete Mazula. 
First place 
Fourth place 
Second place 
Third place 
Tenth place (tie) 
33 Cedar Falls 
46 Cedar Rapids Jefferson 
53 West Waterloo 
34 Marshalltown 
37 Newton 
24 Iowa City High 
28 East Waterloo 
41 Mason City 
47 U. High of Iowa City 
Marshalltown Relays 
Jefferson Relays 
NUHS Invitational 
Marshalltown Districts 
State 
37 


VARSITY SQUAD 
Left to right: Steve Nielsen, Rich Mohorne, Kreg Leymaster, Dave Penly, Tim Stamp, Phil Tange, Paul 
Sears, Mike Lynott, Tom Amundson, Herb Larson, Jerald Berends, Coach Dick Strub. Not pictured: Chris 
Browning, Neil Pinkham. 
Mike Lynott 
5th Team All State 
JV SQUAD 
NORTH IOWA CEDAR 
LEAGUE FIRST TEAM 
Mike Lynott 
Tom Amundson 
HONORABLE MENTION 
Kreg Leymaster 
First Row: Rusty Leymaster, Bill Lovegren, Dave Butzier, Mike Schatzberg, Jim Gaffney, Mike 
McDermott, Joel McKinley. Second Row: Keaven Anderson, Jon Gjerde, Alan Je5.5en, Bob 
Plagge, Greg Porter, Scott Hanisch, Stan Nielsen. Third Row: Darrell Johnson, Steve Mueller, 
Steve Vilmain, Sean Ward, Bob Dalziel, Steve Williams . 
.40 
BASKETBALL 
RECORD 
OPPO ENT 
Dike 44 
Gladbrook 49 
Jesup 43 
LaPorte 50 
Eldora 61 
Grundy Center 56 
Tripoli 59 
Orange 63 
Ackley 62 
Don Bosco 46 
Lenihan 41 
LaPorte 58 
Jesup 54 
Eldora 49 
Grundy 68 
Orange 60 
Ackley 63 
SECTIO ALS 
OPPONENT 
Parkersburg 50 
Janesville 39 
Denver 55 
DISTRICTS 
Dumont 61 
u 
51 
55 
48 
59 
65 
62 
48 
65 
59 
27 
58 
44 
68 
66 
55 
80 
49 
NU 
91 
84 
63 
47 
41 

--., 
-------------
First Row: Assistant Roger McBride, Jim Schmidt, Dale Ford, Hans Apel, Jim Slater, Bob Plagge, John Clopton, Leo Sulentic, Athletic Director 
John Aldrich. Second Row: Coach Floyd Anderson, Bert Schoeman, Steve Vilmain, Mike Lynott, Bill Sindlinger, Greg Hott, Chris Browning, Tim 
Stamp, Assistant Bill Riva, Assistant Terry Fox. 
INDOOR TRACK RECORD 
NU 
67 
69 
61 
Second, West Waterloo and Reinbeck 
First, Conference 
First, Dike and Aplington 
First, State 
OPPONENT 
38 LaPorte 
36 Brooklyn BGM 
44 Eldora 
NU 
OUTDOOR TRACK RECORD 
OPPONENT 
102 
72 
First, Comet Relays, Class D 
First, Conference 
Second, District 
Fourth, State 
31 Greene 
61 Reinbeck 
43 
OUTDOOR TRACK TEAM 
Row One: Dale Ford, Jim Schmidt, Greg Hott, Roy Fielding, Bill Sindlinger. Row Two: 
Jerald Berends, Jim Green, Tim Stamp, John Clopton, Leo Sulentic. Row Three: Coach 
Floyd Anderson, Mike Schatzberg, Bob Plagge, Steve Mueller, Steve Vilmain, Sam Carver. 

TENNIS TEAM 
Row 1: Rob Williams, Tom Damgaard, Pete Mazula, Steve Norby. Row 2: John Ald-
rich, Coach John Aldrich, Bruce McKean, Ken Conlee, Dave Penly 
NU 
8 
1 
6 
5 
2 
5 
2 
1 
5 
6 
7 
7 
7 
9Wins 
GOLF TEAM 
TENNIS RECORD 
OPPONENT 
1 Dike 
8 West Waterloo 
3 East Waterloo 
4 Waverly 
7 East Waterloo 
4 Columbus 
5 Grundy Center 
6 South Tama 
4 Columbus 
3 Cedar Falls 
2 Cedar Falls 
2 Charles City 
2 Orange 
8 Losses 
NU 
159 
178 
284 
338 
343 
165 
176 
159 
GOLF RECORD 
OPPONENT 
Ackley 
Row 1: Mark Albrecht, Joe Griffith, Stan Neilsen, Carl Anderson. Row· 2: Keaven Anderson, 
Steve Wray, Darrell Johnson, Paul Sears 
151 
151 
151 
168 
172 
320 
333 
297 
159 
181 
150 
151 
173 
160 
133 
Eldora 
Eldora 
Cedar Falls 
Grundy Center 
Cedar Falls 
Grundy Center 
Waverly (Triangular) 
Orange 
Jesup 
Ackley 
Orange 
CONFERENCE TOURNAMENT 
Orange 310 NU 325 
Eldora 330 Ackley 346 
Grundy Center 359 Jesup 366 
SECTIONAL- NU placed fifth 
46 
I 
1969 
Sta// 
48 
anJ 
K. Anderson 
T. Anderson 
E. Bailey 
D. Barron 
J. Bender 
L. Bergstrom 
L. Bridges 
C. Brock 
R. Carbiener 
K. Card 
D. Chapman 
W. Christensen 
K. Coffin 
T. Cross 
E. DeKock 
N. Eilers 
T. Fisher 
T. Froehner 
P. Garrison 
V. George 
L. Gilliam 
B. Green 
R. Habben 
B. Hansen 
M. Hansen 
C. Havel 
C. Henry 
D. Hills 
S. Johnson 
K. Kouri 
G. Lindberg 
P. Lindberg 
S. Melling 
S. Mikkelsen 
Y. Mohorne 
K. Osborn 
L. Peisen 
S. Pershing 
S. Picklum 
R. Porter 
D. Reed 
D. Rekers 
50 
, 
74 
L. Sampson 
D. Smith 
T. Southall 
S. Stock 
J. Vaughn 
S. Wehner 
P. Aanensen 
K. Ackerman 
B. Allen 
T. Asmus 
T. Bender 
M. Billman 
J. Bradford 
R. Bremner 
E. Burkhart 
D. Butzier 
D. Cacek 
J. Christensen 
K. Christensen 
D. Clayton 
G. Coney 
E. Crownfield 
K. Dalziel 
D. Delafield 
R. Dreier 
J. Euchner 
D. Gadbois 
P. Garrison 
B. Glasener 
T. Green 
R. Haas 
L. Hansen 
D. Heidt 
D. Holmes 
G. Isley 
J. Jepsen 
S. Welch 
J. Wiesley 
R. Williams 
R. Wilson 
D. Lee 
(Not pictured) 
, 
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51 
J . Jewell 
B. Knievel 
D. Kroeger 
K.LaRue 
D. LeGore 
M. Lounsberry 
S. Lovejoy 
E. Lund 
J . Lund 
K. Mazula 
P. McDermott 
J. McKinley 
L. Mehmen 
N. Newell 
J. Niemann 
S. Pierce 
S. Plath 
J . Pri;ychodzin 
S. Price 
K. Schmidt 
T. Schnock 
S. Simcox 
M. Sindlinger 
T. Thierman 
C. Thompson 
J. Thompson 
S. Tompkins 
S. Van Hauen 
D. Webb 
S. Wehner 
C. Wendt 
J. Wilkinson 
T. Williams 
L. Wilson 
R. Wilson 
W. Burkett 
(Not Pictured) 
, 
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John Aldrich Dave Aurand Randy Bahr Mavis Berends Barbara Blair David Butzier 
Shannon Cacek Dan Carbiener Doug Carlo Kathy Carroll Nancy Carter Esther Covert 
Tom Damgaard Cindy DeKock Kathy Drenner Sue Froehner Jim Gaffney Linda George 
Julie Gowen Patti Halbach Cyndi Hale Peggy Hall Paul Hansen Bonnie Hills 
Colleen Hoppe Dave lmmerzeel Doug Jepsen Donna Johnson John Keefe Colette Kettler 
Kathie Knutson Tenny Larson Nancy Lawrence Scott Leinen Rusty Leymaster Bill Lovegren 
53 
Pete Mazula Mike McDermott Joe McKinley Lisa Meany Debbie Mehmen Steve Michel 
Gary Mohr Jere Page Dave Peterson Harold Picken Roger Picklum Juli Pierpont 
Cyndi Rhum John Rod Tom Ruhlman Ann Sampson Mike Schatzberg Sandy Schimmels 
Kris Schmidt Ann Sindlinger Barbara Talbott Mark Tompkin Mary Voss Mark Walker 
Sari Ward Mary Webb Mike Wilkinson Rob Williams Dee Wilson George Winslow 
rm;ir,voJ lli8 David Wood Debbie Wray 
, 
71 
Nancy Aanensen Keaven Anderson Whit Anderson Darwin Austin Jeanine Bailey Cindy Bremner 
Sam Carver Bill Christensen Darlene Coney Ken Conlee Bob Dalziel Alan Eilers 
Susan Elefson Tom Euchner Mary Flannery Beth Froehner Clifton Garrison Jon Gjerde 
Tammy Haas Jim Hanisch Scott Hanisch Pam Hansen Mark Hansen Tom Hansen 
Bridget Hayes Beth Hebron Linda Hills Eric Jensen Alan Jessen Darrell Johnson 
Jolene Johnson Nina Kennedy John Keraus Bette Luck Kim Lynott Terry Marr 
55 
Gavin Maurer John McDermott Bill McKinley 
Jere! Nielsen Stan Nielsen Glen Njus 
Bob Plagge Greg Porter Randy Rogers 
Sue Spray Jane Stoner Pamm Taylor 
Bill Melberg 
Steve Norby 
LeAnne Schmidt 
Cindy Thompson 
Robin Gilliam 
Joy Mills Steve Mueller 
Pat O'Brian Sheryl Pierce 
Bill Severin Jim Slater 
Mary Thompson Steve Tjebkes 
Sean Ward Steve Williams 
Steve Vilmain 
(Not pictured) 
, 
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Debbie Adams Mark Albrecht J erelyn Anderson Hans Apel Celeste Austin George Ball 
Jerald Berends Sue Bolger Marcia Bright Cathy Brindle Chris Browning Debbie Carbiener 
Kathy Clayton John Clopton Paul Davids JohnDeKock Jim Dreier Howard Dutcher 
Roy Ford Bob Froehner Janet Gowen Larry Hanse Mike J amosky Claudia Kennedy 
J ace Knievel Mark Knutson Renee Kouri Rick LaRue Jeff Lawrence Dianne Lechelt 
Cathy LeGore Janet Lupardus Don Margritier Rhonda Mason Hillary Maurer Arden Miller 
57 
Richard Mohorne 
Steve Phillips 
Florence Roskamp 
r, 
' 
58 · 
Sandy Wendt 
Not Pictured 
Richard Allen 
Tom Amundson 
Karl Anderson 
Jim Green 
Max Grim 
Paul Lovegren 
Steve Nielson 
Tim Stamp 
Carla Walden 
Brian Nelson 
Neil Pinkham 
Marie Schimmels 
Steve Wray 
Maren Nielsen Jill Nieman Janet Olson Robin Paulson 
James Prior Judi Przychodzin Jack Pulkrabek Craig Rindels 
Paul Sears Rick Slater Richard Thierman Rob Webb 
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Joe Griffith 
Mari Plagge 
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Jerry Nieman 
Dave Penly 
Looking hack on four years it is impossible to remember all those things worth remembering. 
For us they've been filled with many wonderful experiences, and some disappointing ones. 
It seems odd to he growing older, yet time affects us all. It is only natural that we look upon 
these past four years with both a twinge of sadness, and an undeniable eagerness to get on to 
what awaits us next. 
We can only hope that each class which follows us can also feel a sense of accomplishment and 
satisfaction at the close of their high school years. 
59 
Bonnie Bailey 
Sue Ball 
Doug Blair Ron Brammer 
Kathy Budlong 
Teri Carlo 
60 
Mary Cawefti 
Mary Delafield 
Gail Hadley Dengler Ruth Dreier 
Roy Fielding 
Dale Ford 
61 
Warren G0ddard 
Buzz Gohman 
Jane Halbach Barb Hanisch 
Carol Hebron 
Linda Henderson 
62 
Debbie Holmes 
Melanie Holmes 
Greg Hott Mary Kae Jepsen 
Kyle Jessen 
Claudia Kinder 
63 
Nancy King 
Herb Larsen 
Kreg Leymaster Pat Lott 
Mike Lynott 
Bruce McKean 
64 
J. Paul Meyeraan 
Tom Mikkelson 
Peg Paulson Rachel Pinkham 
Mary Lou Prigge 
Joy Pulkrabek 
65 
Rachel Reed 
Cathy Rod 
Bert Schoeman Bill Sindlinger 
Mats Sjoling 
John Southall 
66 
Emily Taylor 
Jean Thompson 
Lynne Van Dev enter 
Miriam Vetter 
Dale Webb 
67 
StuJ'lin, ... 
69 
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